form buku ajar by ISI Yogyakarta, Perpustakaan
			PERMOHONAN PENULISAN BUKU AJAR








Untuk meningkatkan kualitas dalam hal proses belajar mengajar saya :
Nama			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NIP			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pangkat/ Gol. ruang	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NPWP			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nomor Rekening Gaji	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Unit kerja		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomor HP		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bermaksud mengajukan penulisan buku ajar untuk mata kuliah : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   pada Tahun Anggaran 2020 dengan
Judul		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Penerbit	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bersama ini kami lampirkan naskah penulisan sejumlah 3 (tiga) eksemplar dengan sampul warna kuning oker selambat-lambatnya diterima di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  tanggal 15 Juni 2020. Apabila telah disetujui saya bersedia menyerahkan hasil penulisan buku ajar sejumlah 12 (dua belas) eksemplar dicetak dengan format standar Unesco (A4 atau 23 x 14.5 cm) 1,5 spasi dengan jenis huruf Times New Roman Font 12 minimal 100 halaman dilengkapi catatan kaki, daftar pustaka, Glosarium dan 1 (satu) keeping CD soft copy, paling lambat 12 Agustus 2020.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.








.................................................                                           ..................................................... 










PERMOHONAN MENERJEMAHKAN BUKU AJAR







Untuk meningkatkan kualitas dalam hal proses belajar mengajar saya :
Nama			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NIP			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pangkat/ Gol. ruang	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NPWP			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nomor Rekening Gaji	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Unit kerja		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomor HP		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bermaksud mengajukan terjemahan buku ajar untuk mata kuliah :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pada Tahun Anggaran 2020 dengan
Judul Asli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (fotocopi judul terlampir)
Pengarang Asli	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kota terbit, penerbit, tahun terbit : . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 
Jumlah halaman asli	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . halaman
Judul terjemahan	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Penerjemah		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Jumlah halaman terjemahan (perkiraan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
saya bersedia menyerahkan formulir permohonan terjemahan selambat-lambatnya diterima di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  tanggal 15 Juni 2020. Apabila telah disetujui saya bersedia menyerahkan hasil terjemahan paling lambat 12 Agustus 2020, rangkap 6 (enam) dengan rincian :
a.	1 (satu) mastercopy tidak dijilid, 
b.	5 (lima) eksemplar telah dijilid hard copy dicetak dengan kertas HVS kuarto 80 gr, 2 (dua) spasi dengan jenis huruf Times New Roman Font 12
c.	 1 (satu) keeping CD soft copy









.................................................                                           ..................................................... 
NIP.  					                           NIP.
. . . . . . . . . . . . . .                                    		  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

